









ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ  МЕГАПОЛИСА: 








приятий	 к	 внедрению	инноваций,	финансирование	 инноваций	преимущественно	из	 госбюджета,	 нехватка	
кадров	 для	 работы	 в	 инновационных	 секторах	 экономики	 города	 и	 др.	Предложены	меры	 по	 улучшению	
инновационной	составляющей	г.	Алматы:	увеличение	объемов	финансирования	НИОКР	частными	предприя-

























































































Годы 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.
Республика Казахстан 379005,6 578263,1 580	386,0 377	196,7 445	775,7
г. Алматы 12579,1 12504,9 22	088,6 38	876,9 17	186,3
Темпы	роста	инновационной	
продукции	(в	%	к	предыдущему	году)	
в	г. Алматы +18,7 –0,6 +76,6 +76,0 –55,8
Примечание	–	Данные	Комитета	по	статистике	РК	[4].







Годы 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2016	г.	по	сравнениюс	2012	г.
Республика Казахстан 51	253,1 61	672,7 66	347,6 69	302,9 66	600,1 +15347,0











Годы 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.
Республика	Казахстан
345 341 392 390
383
г. Алматы










Таблица	 4	 –	 Численность	 работников,	 выполнявших	 научные	 исследования	 и	 разработки	
(человек)
Годы 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.
Республика	Казахстан 20 404 23 712 25 793 24 735 22 985
г. Алматы 8 644 9 654 11 094 10 505 9 542
Примечание	–	Данные	Комитета	по	статистике	РК	[4].






Годы 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.
Количество	респондентов	–	всего,	единиц
Республика	Казахстан 21 452 22 070  24 068  31 784 31 077
г. Алматы 3 639 3 902 4 389 7 970 7 716
Из	них	имеющих	инновации
Республика	Казахстан 1215 1774  1 940  2 585 2 879
г. Алматы 243 314  219 377 590
Уровень	активности	в	области	инноваций	в	%
Республика	Казахстан 5,7 8,0 	8,1 	8,1 9,3
г. Алматы 6,7 8,0 5,0 4,7 7,6
Примечание	–	Данные	Комитета	по	статистике	РК	[4].
Несмотря	 на	 относительно	 благоприятное	 по	 сравнению	 с	 другими	 регионами	 респуб-
ли	ки	 состояние	 инновационного	 развития	 г.	 Алматы,	 есть	 ряд	 проблем,	 с	 которыми	 можно	
столкнуться.	





















































мақсатты	 бөлуді	 енгізіп,	 оларды	 басым	 салаларында	шоғырландыру;	 ғалымдардың	 әлеуметтік	 мәртебесін	
және	ғылыми	қызметтің	беделін	көтеру	және	т.б.











of	Almaty:	 to	 increase	 the	 amount	 of	financing	R&D	by	private	 enterprises	 by	 creating	 additional	 incentives;	 to	
buy	patents	 for	 inventions	 from	 the	 city	 budget	 and	 transfer	 them	on	 a	 free	 basis	 to	 entrepreneurs	 based	on	US	
experience;	to	introduce	a	targeted	distribution	of	financial	resources	provided	by	banks	and	their	concentration	in	
priority	sectors;to	increase	of	the	social	status	of	the	scientist	and	the	prestige	of	scientific	activity,	etc.
Key	words:	innovation,	innovative	development,	metropolis,	innovative	products,	scientific	research,	funding.
